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第二，通过报道角度选择可以实现企业品牌扩展。把新
闻营销作为企业品牌扩展的手段，会受到报道角度选择的影
响。有些企业在对品牌建设进行宣传策划时，会与被选择的
新闻媒体及时有效地进行沟通，其目的在于能够让新闻媒体
更为客观地掌握企业的发展历史、文化内涵、产品特点、中
长期发展规划以及未来发展方向等等。这样，新闻媒体就会
根据企业品牌建设的具体需求，选择合适的报道切入点，这
种报道会被更多消费者所接受和认可，其品牌扩展效果更为
突出。
第三，根据宣传的力度实现企业品牌扩展。对于新闻
营销来说，之所以能够实现企业品牌的扩展，就在于通过新
闻宣传产生一定的吸引力和关注度，而这种吸引力更多的来
自于新闻的宣传品质，也就是新闻宣传的质量。当新闻宣传
能够达到较高的质量时，就能够吸引更多消费者的眼球，进
而，就会产生较好的宣传效果，实现企业品牌扩展也就顺理
成章。同样，对于新闻宣传的关注度，最主要靠的是新闻的
收听和收视率，也就是新闻媒体本身的影响力。当新闻媒体
具有较强的影响力时，其新闻宣传的关注度也会相对较高。
在大量的收听和收视群体面前，这样的新闻宣传必然会让更
多的消费者所关注，能够实现企业品牌扩展。
三、新闻营销对企业品牌建设的认可效应
一般意义而言，消费者对于企业品牌的认可容易产生
一定的思维定式，也就是说，企业的营销模式选择对于企业
品牌建设具有重要作用。选择合适的营销手段，建立初期消
费者对企业品牌的认可度，将大大提升企业品牌的在消费者
心目中的地位。而这种地位一旦被确立，很容易成为一种定
式，这也成为众多商家初期争夺消费者认可的营销模式切入
点。
第一，新闻营销产生的认知效益能推动企业品牌建
设。从一定意义上说，新闻营销的宣传出发点在于赢得消费
者从心理上对于企业品牌的认可，恰恰是这种认可，会让消
费者从内心形成对品牌的初步判断，这种判断会左右消费者
对品牌的认知取向。企业把新闻营销作为一种独特的宣传手
段，当广播、电视、网络、报纸等宣传媒介，以新闻的形式
报道某企业品牌时，出于对这种媒体的认可情况，会影响到
消费者对该新闻的认知情况，进而会影响到新闻背后反映出
的企业品牌的认知情况。
第二，新闻营销产生的态度效益有助于企业品牌建
设。一些消费者看到新闻报道后，会产生对该新闻的一个初
步判断，这种判断往往会决定他对该报道的态度。也就是
说，如果企业在品牌建设中，能够采取有效的营销手段，例
如，将新闻营销运用到企业的营销战略中，充分利用消费者
基于对新闻媒介的认可，来赢得消费者对于企业品牌的态
度。如果消费者能够对于企业的报道比较认同，就会更容易
从心底接受该企业品牌，这种态度效益就会初步确立。这就
是新闻营销的态度效益，有助于企业品牌在消费者心目中的
确立，建立对品牌的忠诚信赖，形成品牌满意度。
第三，新闻营销产生的行动效益有益于企业品牌建
设。当通过新闻营销手段确立了企业品牌在消费者心目中的
初步地位后，其行动效益也会逐渐凸显，有益于企业品牌建
设。换句话说，是新闻营销让消费者认识了该企业的品牌，
也正是这种积极的认识，使消费者成为该品牌的忠诚信任群
体，也就是态度效益。通过这种态度效益，决定了消费者的
行动，由使用该品牌到反复购买该品牌，发挥了行动效益的
推动作用。对于企业来说，前期的一系列宣传都是为后来的
消费行动做铺垫，而这种新闻营销正好能产生行动效益，有
益于品牌发展。
四、新闻营销对企业品牌建设的经济效应
新闻营销手段还有一项更为突出的作用，就是能够产生
较为明显的经济效应。通过一定的新闻宣传，实现了企业品
牌宣传力度的扩展，进而，让更多的消费者认识了这种企业
品牌，并逐步接受这种品牌，最后，产生行动效益，而行动
效益恰恰表现出的是企业品牌的销售量。一旦销售量增加，
必然会为企业带来越来越多的经济效益。
首先，新闻营销对企业品牌销售量的影响。通过新闻营
销会扩大企业品牌的知名度，这一点是毋庸置疑的，这样一
来，该品牌在市场上会得到越来越多消费者的认可，当最后
落实到消费行动上时，品牌的销售量就会不断增加。当然，
如果新闻营销失败，则会让品牌的销售量下降，导致营销失
败。
其次，新闻营销对企业品牌销售价格的影响。当新闻营
销的手段成功后，消费者接受的不仅仅是企业的品牌，同样
能够在一定程度上接受该品牌的定价。也就是说，成功的新
闻营销会让品牌的销售价格也相应提高，为企业带来更大的
利润空间，让新闻营销的经济效应得到体现。
再次，新闻营销对企业品牌销售周期的影响。新闻营销
让企业品牌的销售量增大或减小，让品牌的销售价格提高或
降低，当产品的销售量增大、价格提高时，企业就会加大对
品牌的投资力度和创新改革，让品牌的生产效率不断提高，
销售周期就会相应缩短。相反，销售周期会延长，都会对企
业品牌建设的经济效应产生影响。
综上所述，新闻营销是企业品牌建设的有效手段，充分
利用这种营销手段来推动品牌建设，具有非常重要的作用，
新闻营销可以让企业品牌迅速扩展，让消费者更易于接受，
为企业创造更大的效益。
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